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R E S U M O 
O t r a t a m e n t o e t i o l óg i co d a d o e n ç a de C h a g a s é i n i c i a d o g e r a l m e n t e a p e n a s 
q u a n d o se d i spõe de u m d i a g n ó s t i c o p a r a s i t o l ó g i c o pos i t i vo . N a t e n t a t i v a de a u m e n -
tar o n ú m e r o de c a n d i d a t o s a s s i m s e l e c i o n a d o s p a r a o t r a t a m e n t o espec í f i co , e s t u d a ¬ 
m o s 36 p a c i e n t e s c h a g á s i c o s c r ô n i c o s a s s o c i a n d o o x e n o d i a g n ó s t i c o , a h e m o c u l t u r a 
e o teste de l i se m e d i a d a pe lo c o m p l e m e n t o , e m d u a s sér ies s u c e s s i v a s , i n t e r c a l a d a s 
de u m m í n i m o de 60 d i a s . A s e n s i b i l i d a d e do x e n o d i a g n ó s t i c o e d a h e m o c u l t u r a 
foi r e s p e c t i v a m e n t e de 30 ,5% e de 8,3% n a p r i m e i r a sér ie e de 36,1% e de 19,4% 
n a s d u a s sér ies . 
F o r a m p o s i t i v o s , e m pe lo m e n o s u m a d a s d u a s p r o v a s , 17 (47,2%) dos p a c i e n t e s . 
D e s t e s , en t re tan to , s o m e n t e 9 (53,0% ) m o s t r a r a m teste de l i se c o n s t a n t e m e n t e p o s i ¬ 
t i vo e n q u a n t o que e m 5 (29,4%) o teste foi n e g a t i v o e 3 (17,6% ) a p r e s e n t a r a m r e s u l t a ¬ 
dos o ra p o s i t i v o s , o ra n e g a t i v o s . N o s p a c i e n t e s c o m p r o v a s p a r a s i t o l ó g i c a s n e g a t i v a s , 
o teste de l i se foi p o s i t i v o e m 4 (15,8%), n e g a t i v o e m 9 (47,4%) e d i s c o r d a n t e e m 
6 (31,5%). A s s i m , o teste de l i se m e d i a d a pe lo c o m p l e m e n t o n ã o se c o n s t i t u e e m 
b o m m é t o d o de t r i a g e m de c a n d i d a t o s ao t r a t a m e n t o . A p e s a r d a b a i x a s e n s i b i l i d a d e , 
as p r o v a s p a r a s i t o l ó g i c a s a i n d a c o n s t i t u e m o i n s t r u m e n t o m a i s s e g u r o p a r a o c l í n i c o . 
U N I T E R M O S : D o e n ç a de C h a g a s ; T e s t e s p a r a a se leção de p a c i e n t e s c r ô n i c o s ao 
t r a t a m e n t o espec í f i co . 
I N T R O D U Ç Ã O 
U m dos m a i s i m p o r t a n t e s c r i té r ios p a r a a 
se leção de p a c i e n t e s c h a g á s i c o s c r ô n i c o s p a r a 
o t r a t a m e n t o e t i o lóg i co é a e v i d e n c i a ç ã o de T r y -
p a n o s o m a c r u z i n a c i r c u l a ç ã o s a n g ü í n e a . O en-
con t ro do p a r a s i t a an tes do t r a t a m e n t o e o s e u 
d e s a p a r e c i m e n t o após o m e s m o c o m p r o v a m a 
e f i c i ênc ia d a q u i m i o t e r a p i a . 
E m p a c i e n t e s c o m i n fecção c h a g á s i c a a g u -
d a , a c o m p r o v a ç ã o d a p a r a s i t e m i a é fe i ta po r 
m é t o d o s d i re tos de r e l a t i v a s i m p l i c i d a d e , po i s 
o n ú m e r o de p a r a s i t a s q u a s e s e m p r e é e l evado . 
N a fase c r ô n i c a d a i n fecção , en t re tan to , a p a r a s i 
t e m i a g e r a l m e n t e é b a i x a e r e s i d u a l , t o rnando -se 
de d i f í c i l de tecção . N e s t e c a s o , recor re se a m e t o 
dos i nd i re tos , c o m o o x e n o d i a g n ó s t i c o e a h e m o 
c u l t u r a , p a r a a a m p l i f i c a ç ã o do n ú m e r o de p a r a 
s i t a s . 
E m 1979, K R E T T L I et a l . 1 0 i n t r o d u z i r a m 
T r a b a l h o r e a l i z a d o no S e t o r de M i o c a r d i o p a t i a s do I n s t i t u t o " D a n t e P a z z a n e s e " de C a r d i o l o g i a . S ã o P a u l o , S P . B r a s i l . 
E n d e r e ç o p a r a c o r r e s p o n d ê n c i a : V e r a L ú c i a P e r e i r a . I n s t i t u t o - ' D a n t e P a z z a n e s e " de C a r d i o l o g i a . L a b o r a t ó r i o de X e n o d i a g ¬ 
nós t ioo . A v . D r . D a n t e P a z z a n e s e . 500. C a i x a P o s t a l 215. C E P 04012 S ã o P a u l o . S P , B r a s i l . 
0 teste de l ise m e d i a d a pe lo c o m p l e m e n t o . E s t e 
teste p o d e r i a de tec ta r a n t i c o r p o s p resen tes e m 
p a c i e n t e s p o r t a d o r e s de i n f e c ç ã o a t i v a , s e n d o 
u m m a r c a d o r i nd i re to d a p r e s e n ç a de t r i p o m a s 
t i go tas . 
N o s s o i n te resse é se lec i ona r u m m a i o r n ú m e -
ro de p a c i e n t e s c h a g á s i c o s c r ô n i c o s p a r a as ten-
t a t i v a s de t r a t a m e n t o e t io lóg ico . O ob je t i vo do 
p resen te es tudo foi ve r i f i ca r se a l ise m e d i a d a 
pelo c o m p l e m e n t o a s s o c i a d a às p r o v a s p a r a s i t o 
l ó g i c a s , b e m c o m o a r e a l i z a ç ã o m a i s f reqüente 
des tes tes tes , p o d e r i a m c o n t r i b u i r p a r a a e l eva 
ção do n ú m e r o de c a n d i d a t o s ao t r a t a m e n t o es 
pec í f i co . 
M A T E R I A L E M É T O D O S 
1 — P a c i e n t e s 
F o r a m s e l e c i o n a d o s t r i n t a e se is p a c i e n t e s 
c h a g á s i c o s c r ô n i c o s , c o m d i a g n ó s t i c o c o n f i r m a 
do a t r a v é s d a s p r o v a s s o r o l ó g i c a s ( reações de 
f i x a ç ã o de c o m p l e m e n t o , h e m a g l u t i n a ç ã o i n d i 
re ta c o m 2 -mercap toe tano l , a g l u t i n a ç ã o d i r e ta 
c o m 2 m e r c a p t o e t a n o l e i m u n o f l u o r e s c ê n c i a i n -
d i re ta a n t i - I g G ) . O s p a c i e n t e s e n c o n t r a v a m - s e 
n a f o rma i n d e t e r m i n a d a d a d o e n ç a , d i a g n o s t i 
c a d o s a t r a v é s de e x a m e s c l í n i c o s , e le t rocard io -
g rá f i cos e r a d i o l ó g i c o s . T o d o s e r a m do s e x o m a s 
cu l i no , c o m i d a d e n ã o supe r i o r a 40 a n o s e c o m 
d o m i c í l i o n a G r a n d e S ã o P a u l o . C a d a p a c i e n t e 
foi s u b m e t i d o a d u a s sér ies de tes tes , que c o m -
p r e e n d e r a m o x e n o d i a g n ó s t i c o , a h e m o c u l t u r a 
e a l i se m e d i a d a pe lo c o m p l e m e n t o . A s d u a s sé-
r ies de tes tes fo ram r e a l i z a d a s e m ocas iões dife-
ren tes , c o m i n t e r v a l o m í n i m o de 60 d i a s . 
2 — X e n o d i a g n ó s t i c o 
O teste foi r e a l i z a d o c o m q u a t r o c a i x a s , i d e a -
l i z a d a s por u m de n ó s 1 , c o n t e n d o c a d a c a i x a 10 
n in fas de T r i a t o m a i n f e s t a n s , a p l i c a d a s n o s b ra -
ços e a n t e b r a ç o s do p a c i e n t e . E s t e p r o c e s s o foi 
repe t ido t rês vezes , c o m i n t e r v a l o m é d i o de 10 
d i as ent re as a p l i c a ç õ e s . A p ó s 30 d i a s , foi e fe tua 
d a l e i t u ra por o b s e r v a ç ã o e m m i c r o s c ó p i o de fa-
se , do c o n t e ú d o i n t e s t i n a l ob t i do po r c o m p r e s -
s ã o a b d o m i n a l d o s t r i a t o m í n e o s . D e c o r r i d o s 
m a i s 30 d i a s , foi fe i ta n o v a l e i t u ra , d e s t a vez do 
m a t e r i a l ob t i do a t r a v é s d a d i s s e c a ç ã o d o s t r ia to 
m í n e o s . 
3 — H e m o c u l t u r a 
F o r a m c o l e t a d o s de 20 a 30 m l de s a n g u e 
v e n o s o h e p a r i n i z a d o de c a d a pac ien te . A t é c n i c a 
foi r e a l i z a d a con fo rme p r e c o n i z a d o por C H I A R I 
et a l . (1979) 7 . A p ó s a c e n t r i m g a ç á o i n i c i a l a 1500 
g d u r a n t e 30 m i n u t o s , o p l a s m a foi re t i r ado e 
as h e m á c i a s l a v a d a s c o m m e i o L I T ( L i v e r I n f u 
s i on T r y p t o s e ) p o r n o v a c e n t r i f u g a ç ã o a 1500 g 
d u r a n t e 15 m i n u t o s . S e g u i u se, en tão , a s e m e a 
d u r a e m m e i o L I T (seis t ubos ) . A s l e i t u ras f o r a m 
r e a l i z a d a s por o b s e r v a ç ã o m i c r o s c ó p i c a de g o t a s 
do m e i o , 15, 30 e 45 d i a s a p ó s a s e m e a d u r a . D e c o r 
r i d o s 60 d i a s , u m a n o v a l e i t u r a foi r e a l i z a d a , 
q u a n d o , en tão , os t u b o s f o r a m n o v a m e n t e c e n 
t r i f ugados a 1500 g d u r a n t e 15 m i n u t o s , s e n d o 
o s o b r e n a d a n t e d e s p r e z a d o e a l e i t u ra r e a l i z a d a 
n a p a p a de h e m á c i a s . 
4 — L i s e m e d i a d a p e l o c o m p l e m e n t o 
O s so ros r e c é m o b t i d o s f o ram c o n g e l a d o s a 
20°C. P a r a o teste f o ram d e s c o n g e l a d o s , i n a t i v a 
dos e d i l u í d o s a 1:2 e 1:4. A t é c n i c a foi r e a l i z a d a 
c o n f o r m e j á desc r i t o ( L E V Y et a l . , 1988) 1 3 . F o 
r a m u t i l i z a d o s os s e g u i n t e s con t ro les : 1 — " c o m -
p l e m e n t o " — p a r a ve r i f i ca r se os c a m u n d o n g o s 
f o r a m a d e q u a d a m e n t e s u p r i m i d o s e seus an t i -
c o r p o s n ã o f i c a r a m a d e r i d o s à m e m b r a n a dos 
t r i p o m a s t i g o t a s , p r o v o c a n d o r e s u l t a d o s m a i s a l -
tos . E s t e m e s m o con t ro l e p e r m i t e ve r i f i ca r se 
o c o m p l e m e n t o h u m a n o u t i l i z a d o n a r e a ç ã o n ã o 
p r o v o c a reações i n e s p e c í f i c a s , t a l c o m o a a g l u t i -
n a ç ã o e /ou m o r t e d o s p a r a s i t a s i n d e p e n d e n t e 
do f enômeno d a l i se ; 2 — n e g a t i v o — soros de 
p a c i e n t e s c a r d i o p a t a s n ã o c h a g á s i c o s . F o i e s t a 
be lec i do que nes te con t ro le n ã o d e v e r i a ocor re r 
m a i s que 20% de l ise dos t r i p o m a s t i g o t a s , e m b o -
ra a m é d i a t e n h a s ido de c e r c a de 14% de l ise ; 
3 — p o s i t i v o — so ros de p a c i e n t e s c h a g á s i c o s 
que e m reações an te r io res a p r e s e n t a r a m l i se ac i 
m a de 41% dos t r i p o m a s t i g o t a s . E s t e s so ros fo 
r a m a l i q u o t a d o s a p ó s a r e a ç ã o e c o n g e l a d o s a 
-20°C, d e v e n d o a c a d a r e a ç ã o repet i r o r e s u l t a d o 
ob t i do n a p r i m e i r a vez , c o m v a r i a ç ã o de ± 8%; 
4 — i n e s p e c í f i c o — os so ros de p a c i e n t e s n ã o 
c h a g á s i c o s f o r a m a d i c i o n a d o s a t r i p o m a s t i g o 
tas , n a d i l u i ç ã o 1:3, p a r a ve r i f i ca r se os p a r a s i t a s 
não so f re ram l ise i n e s p e c í f i c a a p ó s o pe r íodo de 
i n c u b a ç ã o . N e s t e c o n t r o l e n ã o foi a d i c i o n a d o 
c o m p l e m e n t o a t i vo e foi e s t a b e l e c i d o q u e d e v e 
r i a da r u m resu l t ado ta l que m u l t i p l i c a d o po r 
t rês , f o rnecesse o n ú m e r o i n i c i a l de t r i p o m a s -
t i go tas , c o m v a r i a ç ã o de a té 15%. 
R E S U L T A D O S 
N o s 36 p a c i e n t e s s u b m e t i d o s ao x e n o d i a g -
nós t i co e à h e m o c u l t u r a o b t i v e m o s os s e g u i n t e s 
r esu l t ados : 11 (30,5%) p a c i e n t e s f o r a m p o s i t i v o s 
no p r ime i ro teste de x e n o d i a g n ó s t i c o e 8 (22,2%) 
no s e g u n d o , s e n d o q u e 6 (16,6%) a p r e s e n t a r a m 
r e s u l t a d o s p o s i t i v o s tan to no p r i m e i r o q u a n t o 
no s e g u n d o teste. T r e z e (36,1%) p a c i e n t e s m o s -
t r a r a m r e s u l t a d o s p o s i t i v o s e m pe lo m e n o s u m 
dos testes. ( Q u a d r o 1). 
E m r e l a ç ã o à h e m o c u l t u r a , 3 (8,3%) p a c i e n -
tes m o s t r a r a m r e s u l t a d o s p o s i t i v o s n a p r i m e i r a 
a m o s t r a e 6 (16,6%) n a s e g u n d a , s e n d o q u e 2 
(5,5%) f o r a m p o s i t i v o s e m a m b a s a m o s t r a s . S e t e 
(19,4%) p a c i e n t e s a p r e s e n t a r a m p a r a s i t a s e m pe-
lo m e n o s u m a d a s a m o s t r a s . ( Q u a d r o 2). 
C o m a u t i l i z a ç ã o de a m b a s p r o v a s pa ras i t o -
l ó g i c a s , e m d u a s a m o s t r a s c o m o e x p l i c a d o an te 
d o r m e n t e , a p e n a s 3 p a c i e n t e s f o ram p o s i t i v o s 
e m a m b o s os tes tes e 17 (47,2%) f o ram p o s i t i v o s 
e m pe lo m e n o s u m a d a s p r o v a s ou a m o s t r a s . 
( Q u a d r o 3). 
E n t r e os 17 p a c i e n t e s c o m p r o v a s p a r a s i t o 
l ó g i c a s p o s i t i v a s , 9 (53,0%) a p r e s e n t a r a m n í v e i s 
de a n t i c o r p o s l í t i cos c o n s i d e r a d o s p o s i t i v o s , 5 
(29,4%) m o s t r a r a m n í v e i s de a n t i c o r p o s cons ide -
r a d o s n e g a t i v o s e 3 (17,6%) a p r e s e n t a r a m resu l -
t a d o s d i s c o r d a n t e s , o ra p o s i t i v o s o r a n e g a t i v o s , 
d e p e n d e n d o d a a m o s t r a . ( F i g u r a 1). 
Q U A D R O 1 
R e s u l t a d o s do x e n o d i a g n ó s t i c o n o s c a s o s e m e s t u d o 
X e n o d i a g n ó s t i c o s 
P a c i e n t e s p o s i t i v o s n e g a t i v o s 
1? a m o s t r a 2? a m o s t r a a m b a s as a m o s t r a s T o t a l 
36 11 8 6 13 23 
(30,5%) (22,2%) (16,6%) (36,1%) (63,9%) 
Q U A D R O 2 
R e s u l t a d o s d a h e m o c u l t u r a nos c a s o s e m e s t u d o 
H e m o c u l t u r a s 
P a c i e n t e s p o s i t i v a s n e g a t i v a s 
1? a m o s t r a 2a. a m o s t r a a m b a s as a m o s t r a s T o t a l 
36 3 6 2 7 29 
(8,3%) (16,6%) (5,5%) (19,4%) (80,6%) 
Q U A D R O 3 
R e s u l t a d o s de a m b o s os tes tes p a r a s i t o l ó g i c o s nos c a s o s e m es tudo 
P a c i e n t e s c a s o s p o s i t i v o s c a s o s n e g a t i v o s 
x e n o d i a g n ó s t i c o h e m o c u l t u r a a m b o s os tes tes T o t a l 
36 13 7 3 17 19 




P AMOSTRA 2* AMOSTRA 
SOROS 
• = r e s u l t a d o s c o n c o r d a n t e s e m a m b a s a m o s t r a s , 
o = r e s u l t a d o s d i s c o r d a n t e s . 
F i g . 1 — D i s t r i b u i ç ã o d o s r e s u l t a d o s de l i se n a s d u a s a m o s t r a s 
de so ro d o s p a c i e n t e s c o m p r o v a s p a r a s i t o l ó g i c a s p o s i t i v a s . 
E n t r e os 19 p a c i e n t e s c o m p r o v a s p a r a s i t o -
l ó g i c a s n e g a t i v a s , 9 (47,4%) a p r e s e n t a r a m n í v e i s 
de a n t i c o r p o s l í t i cos n e g a t i v o s , 4 (15,8%) apre-
s e n t a r a m n í v e i s p o s i t i v o s de l i se e 6 (31,5%) m o s -
t r a r a m r e s u l t a d o s d i s c o r d a n t e s , o r a p o s i t i v o s , 
o ra n e g a t i v o s . ( F i g u r a 2). 
D I S C U S S Ã O 
D e s d e a s u a i n t r o d u ç ã o p o r B R U M P T (1912 ) 4 




1- AMOSTRA 2* AMOSTRA 
SOROS 
• = r e s u l t a d o s c o n c o r d a n t e s e m a m b a s a m o s t r a s , 
o = r e s u l t a d o s d i s c o r d a n t e s . 
F i g . 2 — D i s t r i b u i ç ã o d o s r e s u l t a d o s de l i se n a s d u a s a m o s t r a s 
de so ros de p a c i e n t e s c o m p r o v a s p a r a s i t o l ó g i c a s n e g a t i v a s . 
n u m e r o s a s p e s q u i s a s e n v o l v e m o x e n o d i a g n ó s 
t i co , v i s a n d o a u m e n t a r s e u í n d i c e de p o s i t i v i -
d a d e . C E R I S O L A et a l . (1974) 6 d e m o n s t r a r a m 
q u e a u t i l i z a ç ã o de 40 n i n f a s de 3? e s t á g i o de 
T . i n f e s t a n s o ferec ia 53% de tes tes p o s i t i v o s e 
que u m m a i o r n ú m e r o de i nse tos n ã o a u m e n t a v a 
p r o p o r c i o n a l m e n t e o í n d i c e de p o s i t i v i d a d e . 
C A S T R O et a l . (1983) 5 , t r a b a l h a n d o c o m p a -
c ien tes de z o n a e n d ê m i c a , d e m o n s t r a r a m q u e 
a repe t i ção do x e n o d i a g n ó s t i c o , e s p e c i a l m e n t e , 
nos i n d i v í d u o s de b a i x a p a r a s i t e m i a , m o s t r a v a 
u m a e l e v a ç ã o s i g n i f i c a t i v a d a p o s i t i v i d a d e . 
B R O N F E N et a l . (1981) 3 e S Z U M L E W I C Z et a l . 
(1987) 1 6 c h a m a r a m a t e n ç ã o p a r a o uso de ve to res 
de s i g n i f i c â n c i a e p i d e m i o l ó g i c a n a reg ião a ser 
rea l i zado o x e n o d i a g n ó s t i c o . A d i s s e c a ç ã o dos 
i nse tos u t i l i z a d o s no x e n o d i a g n ó s t i c o , a p ó s a 
c o n s t a t a ç ã o n e g a t i v a do p a r a s i t a n a s fezes do 
t r i a tomíneo foi s u g e r i d a por B R O N F E N . 
N o s s a e x p e r i ê n c i a e m l a b o r a t ó r i o ( B O A I -
N A I N , 1979) 1 , a l é m de c o n f i r m a r os d a d o s obt i -
dos po r C E R I S O L A 6 , m o s t r o u q u e d e t e r m i n a d a s 
espéc ies ve to ras c o m o T r i a t o m a v i t t i c e p s e D i -
p e t a l o g a s t e r m a x i m u s n ã o o fe recem v a n t a g e n s 
s i g n i f i c a t i v a s sobre o T r i a t o m a i n f e s t a n s n a u t i -
l i z a ç ã o p a r a o x e n o d i a g n ó s t i c o . A p r i m e i r a m o s -
t rou-se m e n o s s u s c e t í v e l ao T . c r u z i e a s e g u n d a 
ofereceu u m m a i o r n ú m e r o de reações de h iper -
s e n s i b i l i d a d e nos p a c i e n t e s ( d a d o s n ã o p u b l i c a -
dos) . D i a n t e de t a i s d a d o s , j us t i f i ca -se a u t i l i z a 
ção de T . i n f e s t a n s no x e n o d i a g n ó s t i c o . E s t a es-
péc ie , a l é m de p o s s u i r u m a l to g r a u de d o m i c i -
l i a ç ã o , foi a q u e m e l h o r se a d a p t o u e m n o s s o 
l abo ra tó r i o , p o s s u i n d o a l to g r a u de an t ropo f i l i a 
e b o a s u s c e t i b i l i d a d e ao T . c r u z i . 
A h e m o c u l t u r a , a s s i m c o m o o x e n o d i a g n ó s -
t i co , j á fo i e x t e n s i v a m e n t e e s t u d a d a , s e m p r e 
c o m o ob je t i vo de a u m e n t a r a s e n s i b i l i d a d e d a 
t é c n i c a . V á r i o s m e i o s de c u l t u r a p a r a o c resc i -
m e n t o do T . c r u z i f o r a m d e s e n v o l v i d o s e e s t u d a -
dos , v i s a n d o u m r á p i d o a u m e n t o do n ú m e r o de 
p ro tozoá r i os e v e n t u a l m e n t e p r e s e n t e s ( L O P E -
T E G U I et a l . , 1982) 1 4 . O u t r o s fa tores i m p o r t a n t e s 
e ine ren tes à t é c n i c a f o ram t a m b é m a v a l i a d o s , 
c o m o : o v o l u m e de s a n g u e a ser u t i l i z a d o ( J A N -
K E V I C I U S et a l . , 1979) 9, a r e m o ç ã o do p l a s m a 
e a l a v a g e m d a s h e m á c i a s ( C H I A R I et a l . , 1979) 7 , 
a v e l o c i d a d e de c e n t r i f u g a ç ã o ( S O U Z A et a l . , 
1985) 1 5 e os i n t e r v a l o s de l e i t u ras . T o d o s estes 
fa tores s ã o de e x t r e m a i m p o r t â n c i a e p o d e m in -
terferir n o s r e s u l t a d o s o b t i d o s ( C H I A R I , 1988) 8 . 
O s p a c i e n t e s c h a g á s i c o s c r ô n i c o s des te es tu 
do c o n s t i t u í r a m - s e e m g r u p o h o m o g ê n e o , no que 
d i z respe i to à i d a d e , s e x o , f o r m a c l í n i c a e t e m p o 
de d o m i c i l i a ç â o e m z o n a u r b a n a . A p o s i t i v i d a d e 
do x e n o d i a g n ó s t i c o , nes tes p a c i e n t e s , n a p r i m e i -
r a b a t e r i a de tes tes foi de 30,6%, n a s e g u n d a de 
22,2% e e m a m b o s tes tes de 36,1% c o n f i r m a n d o 
a v a r i a ç ã o d a s e n s i b i l i d a d e do x e n o d i a g n ó s t i c o 
e m tes tes r e i t e r a d a m e n t e p r a t i c a d o s . E s t e s d a -
dos , d i fe rem de ou t ros a n t e r i o r m e n t e o b s e r v a -
dos por nós ( B O A I N A I N , 1979 1 e B O A I N A I N et 
a l . , 1979 2) nos q u a i s se ob teve 43% de s e n s i b i -
l i d a d e . 
A s m e s m a s o b s e r v a ç õ e s f o ram n o t a d a s e m 
r e l a ç ã o à h e m o c u l t u r a q u e teve p o s i t i v i d a d e de 
19,4% n a s d u a s a m o s t r a s , in fer ior , po r tan to , à 
do x e n o d i a g n ó s t i c o . N a p r i m e i r a b a t e r i a foi en -
c o n t r a d a p o s i t i v i d a d e de 8,3% e n a s e g u n d a de 
16,7%. 
A p r e s e n ç a de T . c r u z i n a c i r c u l a ç ã o s a n g ü í 
n e a d e s p e r t a a p r e s e n ç a de a n t i c o r p o s espec í 
f icos que são c a p a z e s de p r o v o c a r a l i se de f o rmas 
t r i p o m a s t i g o t a s n a p r e s e n ç a do c o m p l e m e n t o . 
D e s t a f o r m a , ta i s a n t i c o r p o s pro te to res só es ta -
r i a m p resen tes n a i n fecção a t i v a . K R E T T L I et 
a l . ( 1982 1 1 e 1984 1 2 ) m o s t r a r a m q u e p a c i e n t e s 
c h a g á s i c o s c r ô n i c o s n ã o t r a t a d o s a p r e s e n t a v a m 
a l tos n í v e i s de a n t i c o r p o s l í t i cos e q u e ta i s an t i 
c o r p o s p o d e r i a m ser e v i d e n c i a d o s p e l a l i se m e -
d i a d a pe lo c o m p l e m e n t o ou p e l a imuno f l uo res -
c ê n c i a de m e m b r a n a . N o p resen te es tudo , dos 
17 p a c i e n t e s c o m p r o v a s p a r a s i t o l ó g i c a s pos i t i 
v a s , 9 (53,0%) t a m b é m a p r e s e n t a r a m r e s u l t a d o s 
de l i se p o s i t i v o s , (x = 36% de l i se dos t r i p o m a s -
t igo tas ) . F o i o b s e r v a d o que 5 (29,4%) p a c i e n t e s 
c o m p r o v a s p a r a s i t o l ó g i c a s p o s i t i v a s a p r e s e n 
t a r a m r e s u l t a d o s de l i se n e g a t i v o s . A m é d i a de 
l i se dos t r i p o m a s t i g o t a s nes tes p a c i e n t e s foi de 
14%, s e m e l h a n t e à do g r u p o con t ro le n e g a t i v o . 
Q u a t r o p a c i e n t e s (21,0%) c o m p r o v a s p a r a s i t o -
l ó g i c a s n e g a t i v a s a p r e s e n t a r a m n í v e i s de an t i -
co rpos l í t i cos c o n s i d e r a d o s p o s i t i v o s . A m a n u -
t e n ç ã o de r e s u l t a d o s p o s i t i v o s n a l i se p o d e r i a 
suge r i r u m a f u t u r a p r o v a p a r a s i t o l ó g i c a pos i t i -
v a . 
D e v e ser o b s e r v a d o q u e a l i se m e d i a d a pe lo 
c o m p l e m e n t o a p r e s e n t o u r e s u l t a d o s d i s c o r d a n -
tes, o ra n e g a t i v o s , o ra p o s i t i v o s , t an to e m p a -
c i e n t e s c o m p r o v a s p a r a s i t o l ó g i c a s n e g a t i v a s 
(31,5%) q u a n t o e m p a c i e n t e s c o m p r o v a s p a r a s i 
t o l ó g i c a s p o s i t i v a s (17,6%). N e n h u m a re l ação foi 
o b s e r v a d a ent re esses r e s u l t a d o s d a l i se m e d i a 
d a pe lo c o m p l e m e n t o e d a s p r o v a s pa ras i t o l ó -
g i c a s , p o d e n d o u m r e s u l t a d o de l i se co r respon 
der ou n ã o a u m a p r o v a p a r a s i t o l ó g i c a p o s i t i v a . 
S a b e - s e que a p a r a s i t e m i a e m p a c i e n t e s c h a -
g á s i c o s c r ô n i c o s é q u a s e s e m p r e m u i t o b a i x a , 
r e s i d u a l e d e t e c t a d a c o m g r a n d e d i f i c u l d a d e 
a t r a v é s do x e n o d i a g n ó s t i c o , d a h e m o c u l t u r a e 
m e s m o p e l a l i s e m e d i a d a p e l o c o m p l e m e n t o . 
M e s m o p e l a a s s o c i a ç ã o des tes m é t o d o s e/ou p o r 
e x a m e s se r i ados n ã o se u l t r a p a s s a u m í n d i c e de 
50% de p o s i t i v i d a d e ( C H I A R I , 1988) 8 . C o n s i d e 
rando -se pe lo m e n o s u m a d a s p r o v a s ou a m o s -
t ras p o s i t i v a s , a s e n s i b i l i d a d e d a s p r o v a s p a r a s i 
t o l ó g i c a s foi de 47,2%. A o f i na l des te e s t u d o , os 
p a c i e n t e s p o s i t i v o s e m q u a l q u e r p r o v a p a r a s i t o 
l ó g i c a f o ram e n c a m i n h a d o s ao t r a t a m e n t o t r i p a 
n o s o m i c i d a . 
O p resen te e s t u d o s u g e r e que a l ise m e d i a d a 
pelo c o m p l e m e n t o n ã o se c o n s t i t u i e m b o m mé-
todo p a r a a t r i a g e m de p a c i e n t e s c a n d i d a t o s ao 
t r a t amen to , p e l a g r a n d e v a r i a b i l i d a d e dos r e s u l 
t ados ob t idos . A c o m p r o v a ç ã o p a r a s i t o l ó g i c a d a 
i n f ecção c r ô n i c a , a t r a v é s d a s p r o v a s p a r a s i t o -
l ó g i c a s , e s p e c i a l m e n t e o x e n o d i a g n ó s t i c o , em-
b o r a i n s a t i s f a t ó r i a p a r a a se leção de p a c i e n t e s 
ao t r a tamen to , cons t i t u i - se , até o p resen te mo-
m e n t o , no i n s t r u m e n t o m a i s segu ro p a r a o c l í n i -
co, e s p e c i a l m e n t e q u a n d o r e i t e r a d a m e n t e p ra t i -
c a d o . 
S U M M A R Y 
X e n o d i a g n o s i s , h e m o c u l t u r e a n d c o m p l e m e n t 
m e d i a t e d l y s i s tes ts as c r i t e r i a fo r s e l e c t i o n o f 
c h r o n i c c h a g a s i c p a t i e n t s fo r c h e m o t h e r a p y 
N o r m a l l y spec i f i c t r e a t m e n t of c h r o n i c C h a -
g a s ' d i s e a s e b e g i n s o n l y af ter a p o s i t i v e p a r a s i t o ¬ 
l o g i c a l d i a g n o s i s h a s b e e n e s t a b l i s h e d . X e n o ¬ 
d i a g n o s i s , h e m o c u l t u r e a n d c o m p l e m e n t m e d i a -
ted l y s i s were a s s o c i a t e d , a n d repea ted , as a n 
a t t e m p t to i n c r e a s e the n u m b e r of se lec ted c a n -
d i da tes for spec i f i c t r ea tmen t . T h i r t y s i x c h r o n i c 
c h a g a s i c p a t i e n t s were s u b m i t t e d to two ser ies 
of the a b o v e tes ts , w i t h a m i n i m a l i n t e r v a l of 
60 d a y s . I n the f i rs t ser ies of tes ts s e n s i t i v i t y of 
x e n o d i a g n o s i s a n d h e m o c u l t u r e were 30.5% a n d 
8.3% respec t i ve l y . P r o c e s s i n g of a s e c o n d s a m p l e 
i n c r e a s e d s e n s i t i v i t y to 36.1% ( x e n o d i a g n o s i s ) 
a n d 19.4% ( h e m o c u l t u r e ) ; 47.2% were s h o w n to 
be p o s i t i v e b y a t l eas t one of these tes ts . F r o m 
the p o s i t i v e c a s e s , 29.4% were c o n s i s t e n t l y n e g a -
t ive in the c o m p l e m e n t m e d i a t e d l y s i s test , a n d 
17.6% e x h i b i t e d d i s c o r d a n t resu l t s , p o s i t i v e on 
one o c c a s i o n a n d n e g a t i v e on the other . A m o n g 
p a t i e n t s w i t h n e g a t i v e p a r a s i t o l o g i c a l t e s t s , 
47.4% h a d n e g a t i v e c o m p l e m e n t m e d i a t e d l y s i s 
t e s t s , 31.5% e x h i b i t e d d i s c o r d a n t r e s u l t s a n d 
15.8% were pos i t i ve . 
We c o n c l u d e t ha t c o m p l e m e n t m e d i a t e d ly-
s i s tes t i s no t a m e t h o d of c h o i c e i n the se lec t i on 
of c a n d i d a t e s for spec i f i c t r e a t m e n t of C h a g a s ' 
d i s e a s e in v iew of the o b s e r v e d v a r i a b i l i t y of re¬ 
su i t s . A t t h i s m o m e n t , p a r a s i t o l o g i c a l tes ts , in 
sp i te of a low s e n s i t i v i t y , are a safer tool for the 
c l i n i c i a n . 
A G R A D E C I M E N T O S 
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